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RESUMEN 
El presente trabajo se b~sa en un redisefio de una banda do­
sificadoraque regula el material de'entrada a un molino 
que procesarA30 t6n/dia de miner~l auroargentifero. 
_.'. 
El trabajo se materializa en la construccion y evaluacion 
, ..... ",' de la banda dosificadora la cual se encuentra en las insta­
, ' 
laciones del Departamento d~ Inge~ieria MecAnica. Adicio ­
nalmente se adjunta pIanos bAsicos (no definitivos) con los 
cuales se realizo el proceso defabricacion y montaje d~ 
los distintos elementoscomponentes, com~ tambiAn algunos 
cAlculos bAsicos yun cuadro decostos incurri~os. 
Basado~ en disefios y equipos existentes se realiza ,un redi­
sefio del sistema de transmision y se acondiciona a los ,re­
querimientos del proyecto Marmato Cobra civil) amende ana­
lizar algunos problemas de funcionamiento que si bien- no 
sonrelevantes, si mejoran las qondiciones de dosifi~acion. 
--"1;­
Las caracteristicas generales,del equipo son: 
Al to 1350 mm 
Largo 660 mm 
v 
.~ .. 
1. INTRODUCCION 
-. 
El presente trabajo se desarrolla'en el marco general del 
• i 
proyecto "Disefio y-construccion de equipos para pequefia ~y 
.-~ 
mediana m{;eria"que_comprende_la const~ucci6n de una plan-
I 
ta de procesamiento para mineral auroargentifero que se ins-
o 1 
talaria en Marmato - Caldas . 
La dosificacion de banda, obje~o del presente estudio, sir­
ve de nexo entre las dos etapas iniciales del proceso: tritu­
racion j moliend~, ver Figura Este equipo ~s muy utiliza­
do en plantas de baja producci:~n,· es decir menores de ,50 ton/dia 
aproximadamente y seri uti1iz~do pa~a a1imentar un molino de 
bolas cuya capacidad es de aproximadamente 30 ton/dia. 
.. , :. ~ . 
Se toma como p~nto de partida el anilisis de equipose~isten-
tes en insta1aciones simi1ar,es a 1a proyectada, posibi1i tan­
'. do asi pla~tear una solucion constructiva, solida y de bajo . 
costo. 
----I ARANGO -~Jorge Enrique.'---Construcci6n pl-arita-"de -[)£meficio " 'lei. 
Aurora". Informe de eva1uacion, marzo 1992. Universidad Na ­
cional - Mineralco. 
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FIGURA 1. Proceso de Reducci6ti de tamafio. 
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2. DESCRIPCION DEL EQUIPO. 
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FIGURA 2. Esquema general del equipo 
.! 
2.1 DESCRIPCION GENERAL 
El materialdepositado en la Zona A del'dosificador es trans­
portado por la banda 1, segun se indica en la Figura 2. El 
movimiento se in~cia ,en el motorreductor 3. que tiene acopla­
da una excentrica 4 •• produciendo en el brazo 5 un movimi~nto 
oscilatorio. Este brazo dispone de un sistema de trinquete 
que ~e imprimi ~ovimi~nto intermitente ala volante 2.-y esta', 
mitente en la banda. 
3 
" " 2.2 ,DESCRIPCION SUBCONJUNTOS 
" ,': !",.' 
.,'" . 
'. Seditvi-d-.e~e-l equip'o en des ~ (2) 'sistemas basicos de movimien­
to como son: movimiento oscilatorio del 'brazo ,Y el disposi­
tivo :de trinquetes que transmite el movimiento intermitente 
a labanda. 
---.,', 
2.2.1 Movimiento osci1atorio. 
I 

j 
I 

, 
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FIGURA 3. Movimiento del brazo 
El motorreductor 3. transmite una rotaci6n a la excentrica 
4. que Ie imprimeun movimiento oscilatorio al brazo 5. a 
traves del.seguidor 8. describiendo un angulo e en recorri­
ascendente de AA'. Este angulo es funci6n de la distancia 
en tre cen tros de -1 a vol an te 2. a1 s$lfui dQ'i' 8. Y la excen,tr i­
~, ; " 
cidad e. 
4 
.: \. 
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FIGURA 4. Accionamiento de l~ volante. 
El movimiento oscilante del brazo 5. es transmitido al blo­
", , que 10. que comprime el cilindro 9. contra la volante 2. im­
primi~~dole movimiento p~r fric~i6n. El Angulo serA el 
mismo Angulo q~e rota el·tambor al ascender, ya que durante 
el descenso el cilindro 9. c~e por gravedad. 
El Angulo formado por la cuna y la t~ngente a la volante 
es~critico ya que determina bAsicament~ ~l Angulo de fric ­
ci6n 10 que debera ser regulable. 
5 
2':2.2 Sistema'de trinquete 
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FIGURA' 5. Cuna de Friccion. 
3.1 SISTEMA DE TRINQUETE 
Al '~olocar el cilindro entre el bloque 10 y la volante 2, 
se forma una especie de cuna ABD la cual ~sti comprimida al 
iniciarse el movimiento ascendente, ella implica que el cilin­
dro presenta un comportamiento de irre~er~ibilidad que esti 
,~1;- :.. ' 
~terminado porel ingulo que debe ser menor 'que un· valor 
6 
i 
i 
A/2 = ¢por 10 tanto- )3 = .2¢ 
-1 ¢ - tg:.( f) 
-~ = coeficiente"de fricci6n 

. ·f = 0,4 - 0,6 

¢ = 21.8° - 30.1° 

~.~ 4.3.6° - 61.0° 

.Se debe garantizar este valor que sera funci6n de: angulo 
de inclina6i6n del bloque10; diarnetro del cilindro 7 y la 
distancia entre el bloque y la volante 2. El disefio se rea­
liza con. la posibilidad deajustar estas variantes enel 
equipo. 
3.2. CAPA(;IDAD 
Esta deterrnin~da por la capacidaddel rnolino,es decir 
30 ton/dia aproxirnadarnente, cuyo volurnen ocupado seria 
30 ton 3 v =:"15 rn-------.-- < 
. 3 
2 ton/rn 
·V . Volurnen .( rn 3 ) 

rn Masa (ton) 

.DA: Dens i: dad aparen te (ton/~) 

1 Tornado del SME. Mineral Processing Handbook. Torno I. pag. 10-35 
7 

I •.:.' 
.. El maximo ,volumen a manejar. poreL dosif:Lca~dor seria de 
3 ..
'15m . de mine r a 1 • 
..... . ' 
,.... ~~ .•. ~~':""--......-. 
E~tacaniidadde m~terial se mueve en un dia,esdec~r que 
la capacidad del dos{ficadorsera 
315 m 
= 0, 0 1 0 5 m/m i n (1. 25 ton/h) 
dia 
. . 
C; ~apacidaddel,dosificador. 
Del catalogo general de ~cobandas para densidad de.materi~l 
3
entre 105- 165 Ibs/pie se recomienda ~na banda ANL - 125 
de 2 'lomas con una carga de trabajo, de 140 Ibs/pulg, espe­
sor 9/32 11 angulo de abrazado de 180° y un diametro minimo 
de polea de 10" y un ancho de 1411. 
·3.3 VELOCIDAD DE LA BANDA. 
3En un minuto la.banda debe mover un volumen de 0,0105 m • 
La altura entre la salida de la tolva y la 'banda es aproxi­
madamente 0,15 m, luego el volumen a mover estara determina­
do p~r el ancho de la banda (0,35 m) por la altura a la tol­
va (0,15 m) x la longitud recorrida por la banda en un mi ­
nu to. (a) • ' 
30,0105 m = 0,35 x 0,15 x a 
8 
.'. 
a ='0,2 m. , Luego' la velocidad '5 sera 
S - 0,2 '-m/rnin ,.( O,,~56-==pi:.e1min) . ya que el volumeri 'de' 
'3 
',) ,~, 0.0105 m es desplazado~n,un minuto 
l 
! 
3.4 POTENCIA. DEL MOTOR
.......... 

Tc =Tx + Ty +'Tz 
Tc Fuerza:trasmTtida por el motor cuando labanda, 
se mue~eent~rnoa la polea de accionamiento. 
Tx Tensi6~ para mover la banda vacia 
Ty . Tensi6n par~ mover la carga en sentido horizontal 
Tz Tensi6n para elevar 0 bajarla carga; en este ca­
, , 
so. es cero"{O) porque es totalmente horizontal 
Tx ::= Fx.Lc.G 
donde: 
Fx Coeficiente--~de Tricci6n 0,035 
Lc .Valor ajustado de la distancia entre centr~s (L)
<,. 1 
Lc = L para L ~ 250 pie . 
. >. 
:: 
.~ 
. . ,At 
De la distribuci6n en planta que se tiene del proyecto para 
el dosificador la.distanciaentre ceD~ros,~es de a,proximad,a
-1;- ­
mente 1500 (5pie). 
1 Catalogo de Icobandas, pag. 37. 
9 
; '.'" 
. l 
Lc = 1500 mm (S.pie) 

G ~peso de piezas en mo~imiento, (rodi11os, ~olea~;

.. , . 
'.":: .. r_~· 
'G =12 1bs/pie para.rodil1os hasta 4" de dHimetro. 
·Tx ',0,035x.5x 12 2.3 Ibs. 
-
Ty, = ,FyLc. Q 
Fy Fricci6n entre banda y'rodillos 0,04 
Q = __~~.L~_£' 
,S ­
donde: 
C Carga en ton/hora = 1,25
... \' 
S Ve10cidad en pie /min = 0,656 
Q 63 , 5 . i hi:; / pie 
Ty :::: 0,04 x 5 x 63.5 
... 
Ty == 12,7 1bs 
Tc == 12,7 + 2.3 .. :;: 15 
Tc x SHP :;: 
33000 
15 x -.656 -4 
HP = 3 x· 10 
33.000 
. 
. 
,
, 
Lo que da unapotenci a ·muY' baj a . 
. Se ,qe1ecciona un 'motorreductor de a~15 HP;"- ASEA - SIMEN.S~ 
134 rpm de salida. 
10 

(. 
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3.5 CALCULO DE ANGULO DE ROTACION 
,.'" ... 
:" ".Se parte. de l'aubicaci6n del m:otorreductor en la estruct.ura 
" .,:. 	 .~ 
'" "buscando que no.: 	esite' muy cerca a lavolante· porque daria 
. '! 
una excentricidad grande~ Ver Figura 2. 
.. ' 
Si seta~a una excentricidad de 35 mm y una distancia de 
" 
700 
::roO 
10 que para un tambor. (polea)de. 10" , se tiene que el avan­
ce de la banda serA la longitud'del arco'subtendido enel 
An g u 1 0 de 2,8 0 • 
s r e 
s = 1 0 II x 2,8 0 x 
180 0 

. S 0,48 pulg . 

el avance en un minuto (a) .serA: 
",:'1;- n ­
a = s x --- = 0~48 	~ 134j~=.32~7·pulg/min ,que es mu~._,2 . 
superior a 7.8 pulg/min (0.2 m/min) 10 que permite 
una gran reg~laci6n del Angulo de rotaci6n y por 10 
tanto 	ladosificaci6n del material. 
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4. 'PRESUPUESTOI 
A continu~ci6n se presenta una relaci6n ~e costosdesglos~ 
dos en ~o~ elementos constitutivos del dosificador. 
, .' 
.,Motorred u9 tor $ 256.000 
Banda .41.000 
Rodillos 40.000 
Tambores 150.000 
Soportes 80.000 
Estructura sup. 30.000 
Estructura Inf. 36.000 
Modelos 18.000 
Tensores .40.000 
Ejes 28.000 
Volante '34.000 
BuJes 10.000 
Brazo 67.000 
ReguLidor 13.000 
Otros Elementos 12.000 
Pintura 26.000 
TOTAL COSTOS $ 881.000 
\ A estos ~dstos seria necesario .incorporarle algunos otros 
valores como los costos de Ingenieria, algunos costos gene­
~ale~ltransporte, i~previ~to~, etc.) y16s~valor~s de admi­
.1 
nistraci6n incurridos p~r el grupo de trabajo. 
12 
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5. CONCLUSIONES 
Los ~aspectos consiructivos respecto de 
, 
los procesos de . 
, ". 
/ ! 
f~bricaci6n son basri es~ncial en el pap~l del disefiador 
, , r;, 
1'0 que conlleva a luna .mayor dedicaci6n en .la·planeaci6n
:'. ' 
,de la construcci:.(>..:.l1, -asl tambien el realizar una buena re­
"', '~ , 
,
I 
·visi6n, tanto deldisefio funcional como de los cilculos 
.bisicos 0 principales 
- . 
~----.--.-.--- ... -- .. 
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